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РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЗАНЯТИЙ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ КУРСАНТОВ ВУЦ
Аннотация. В статье рассматривается роль руководителя учебного 
занятия в самостоятельной подготовке курсантов военного учебного центра.
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Основная задача высшего учебного заведения заключается в 
формировании творческой личности специалиста с набором навыков 
необходимых для самостоятельного развития, образования, любых видов 
деятельности, связанных с применением полученных знаний. Решение этой
задачи требует не только передачи знаний в готовом виде от преподавателя к 
студенту, но и организации становления студента из пассивного потребителя 
знаний в активного их творца, способного формулировать проблему, 
анализировать пути ее решения, находить оптимальный вариант воздействия на 
заданный вопрос (проблему) и доказывать его правильность.
В настоящее время высшее образование переходит от устоявшейся 
парадигмы обучения к парадигме образования. В этом плане влияние 
самостоятельная работа студентов (СРС) является не просто важной формой 
образовательного процесса, становится его основой.
Это подразумевает ориентацию на всевозможные активные методы 
овладения знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход от 
поточного к индивидуальному подходу обучения с учетом потребностей и 
возможностей личности. Значимую роль в данном вопросе играет сам студент, 
а конкретно его психологическая возможность принципиально изменить 
подход к своей самоорганизации в рамках учебного процесса в вузе, который 
должен строиться так, чтобы развивать умение учиться, формировать у 
студента способности к саморазвитию, творческому применению полученных 
знаний, способам адаптации к профессиональной деятельности в современном 
мире.
Одним из наиболее слабых мест и острым вопросом в практике 
вузовского образования остается подготовка к самостоятельной работе, ее 
организация и планирование, а также применение методов и систем 
отслеживания результатов напрямую обязывает преподавателя быть 
заинтересованным в такой деятельности. В современной образовательной 
ситуации необходимо следовать трендам в педагогической теории и 
изменениям систем педагогического мониторинга.
Особого внимания требуют вопросы мотивационного, 
процессуального, технологического обеспечения самостоятельной аудиторной 
и внеаудиторной познавательной деятельности студентов -  целостной 
педагогической системы, учитывающей индивидуальные интересы, 
способности и склонности обучающихся. Традиционный подход 
педагогической теории не ориентирует преподавателя в инновационной, 
экспериментально-исследовательской деятельности, а следовательно, нет и 
возможности наглядно показать обучающимся, как можно применять 
современные способы и методы творческой деятельности в рамках 
образовательного процесса.
В настоящее время военное обучение проводится методом «военного 
дня» и является дополнительным образованием для студентов очной формы 
обучения основного направления своих образовательных траекторий. Из 
представленных часов военного дня всего лишь 2 часа отводится для 
самостоятельной подготовки.
Целевое предназначение выпускников ВУЦ -  служба в частях, 
соединениях, штабах, а также в пунктах управления различных видов и родов 
войск Вооруженных сил РФ. Военный учебный центр готовит
высококвалифицированных специалистов для ВС РФ. По всем специальностям 
учебные планы ВУЦ углубляют и дополняют подготовку по гражданской 
профессии. Студенты изучают историю вооруженных сил, их роль в 
современном обществе, военную и военно-техническую терминологию на 
занятиях по тактико-специальной, общевоенной и военно-специальной 
подготовке.
Для представления индивидуальной траектории студента в плане 
выполнения самостоятельной работы (СРС) её можно разделить на базовую и 
дополнительную.
Базовая СРС необходима для подготовки студента к текущим 
аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям по всем видам учебных 
дисциплин установленного плана. Результаты такой подготовки напрямую 
будут отражаться в активности студента на занятиях вне зависимости от того, 
лекция это либо практические занятия, и в качестве выполненных контрольных 
работ, тестовых заданий, сделанных докладов и других форм текущего 
контроля, усредненный уровень подготовки будет отличаться от уровня 
студента, не занимающегося СРС.
Базовая СРС обычно включает следующие формы работ, возможно 
использовать какие-либо дополнения либо упущения в определенных 
ситуациях: проработка конспекта лекции и учебных материалов; обзор 
литературы и электронных источников информации по индивидуально 
заданной проблематике курса в целом; выполнение назначенных домашних и 
контрольных работ для самостоятельной проработки; подготовка к любым 
видам занятий и контрольных мероприятий (зачету, экзамену и т. д.).
Второй вид -  это дополнительная СРС. Она направлена на углубленное 
изучение материала и повышение общего уровня знаний по дисциплине у 
студента, а также развитие аналитических навыков, выработку общего подхода 
к решению задач. К ней относятся: подготовка к экзамену; проведение 
расчетно-графических работ; выполнение курсовой работы или проектов по 
учебным модулям; исследовательская работа и участие в научных студенческих 
конференциях, семинарах и олимпиадах; анализ статистических и фактических 
материалов по заданной теме, проведение расчетов, составление схем и 
моделей на основе статистических материалов и др.
В учебном процессе высшего учебного заведения выделяют два вида 
самостоятельной работы с участием преподавателя: аудиторная и 
внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 
заданиям.
Основными формами самостоятельной работы студентов с участием 
преподавателей являются: текущие консультации; всевозможные формы 
общения по поставленной теме в виде контроля освоения теоретического 
содержания дисциплин, определения уровня знаний студента; сдача отчетов, 
прием и разбор домашних заданий (в установленные часы практических
занятий); выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин 
(сопровождение всего проекта: руководство, консультирование и защита 
курсовых работ (обязательно в часы, предусмотренные учебным планом и 
расписанием занятий у конкретного преподавателя); прохождение и 
оформление результатов практик (руководство и оценка уровня 
сформированных профессиональных умений и навыков); выполнение 
выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и 
защита выпускных квалификационных работ) и др.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется без 
непосредственного участия преподавателя, но по установленным временным 
рамкам и основным показателей освоения и выполнения задач студентом. 
Границы между этими видами работ всегда будут оставаться относительными, 
а сами виды самостоятельной работы пересекаться.
Таким образом, преподаватель является связующим звеном между 
потоком знаний и развитием способностей у обучающихся в процессе 
организации самостоятельной работе студента, одинаково важным при его 
участии и без. Интерес преподавателя должен заключаться в желании 
передавать информацию в точности с его представлениями и использованием 
новейших технологий в педагогической теории.
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